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E r  det fordeelagtigt at anvende Koer 
t i l  Arbeide?
(Bearbejdet ester »Agricolas ovaarige Erfaringer i  Landvæsnet, 
godtgjorte ved en Rakke komparative Forjog".)
(»o
«>^eg har altid vcrret af den M ening, at Koerne un­
der visse Forhold ikke alene vare bestemte t i l  at give 
Melk og fode Kalve, men ogsaa ti l noget andet, nem­
lig  at arbeide. Disse Forholde afhcrnge deels af A v ls ­
brugets Storrelse, deels af Lokaliteterne.
A t anvende Koer t i l  Arbeide paa storre Gaarde 
vilde ikke v«re fordeelagtigt; th i her er der uafbrudt 
anstrengende Arbeider med Vogn, P lov og Harve osv., 
idetmindste langt mere vedvarende og anstrengende end 
i  smaae A v lsb rug ; naar Koer baade flu lle bruges t i l  
Arbeide, og i  en tilfredsstillende Grad give Melk, for- 
udscrttes det at de ikke anstrenges altformeget. Det 
vilde desuden neppe vcrre m ulig t paa de storre Gaarde 
at anvende Koerne t i l  Arbeide af den Grund, at man 
ikke kunde faae Folk dertil.
Kun eet Tilfcrlde fjender jeg, hvor det paa storre 
Gaarde viser sig nyttigt endog i en dobbelt Betydning 
at anvende Koerne t i l Arbeide. Dette Tilfcrlde er, at 
Koerne blive anvendte t i l  at hjemkjore Staldfoder, 
hvorved deels undgaaes at sinke Hestene fra deres Hoved­
arbejde, deels faae Koerne herved en M o tion  i  det 
Frie, som er nyttig fo r Sundheden. For at opnaae 
den sidste Hensigt med alle Koerne paa den antydede 
M aade, blive de hos mig uden Undtagelse anvendte 
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t i l  at krakke, og da der 2 Gange daglig bliver hentet 
Staldfoder hjem, altid med 4 fo r , saa blive saaledes 
daglig 8 Koer anvendte d e rtil; paa denne Maade kom­
mer hver Ko i  Gjennemsnit t i l  at gfore et let Arbeide 
2 Gange ugentlig, og med det samme gfore de sig en 
gavnlig Bevagelse i  det Frie. For at gfore dette A r­
beide saa lidet anstrengende som m ulig t fo r Koerne, 
har jeg ladet mig indrette t i l  dette B ru g  en soeregen 
let V ogn , og fo r at Staldfoderets Hfemkforsel paa 
denne Maade ikke skal foraarsage Bekostninger, maae 
Pigerne bestyre Kforselen. Jeg befinder mig soerdeles 
vel ved denne Ind re tn ing , mine Koer ikke mindre, og 
feg kan paa det Bedste anbefale Efterlignelsen deraf 
t i l  alle storre Gaarde.
Det andet T ilfa lde , hvor det ikke vilde voere for- 
deelagtigt at anvende Koer t i l  Arbeide, var hvor Lo­
kaliteterne ei tillade det. Ligesaa nyttigt som et let 
Arbeide med P lov  og H arve , fa eudogsaa med Vogn 
er for Koerne paa flad og fevn B und, ligesaa afgfort 
skadeligt er det dem paa et bakket Terrain. Forekom­
mer alligevel det T ilfa lde  hyppigt i saadanne Egne, at de 
mindre Eiendomsbesiddere arbeide med Koer, saa ere de 
nodsagede d e rtil, men Melkeudbyttet, og det »'alminde­
lighed uanseelige og lidet indbringende T illa g  bevise 
tilfu lde, at under flige Stedforhold anvendes Koerne 
ikke med Fordeel t i l  Arbeide.
Naar feg i det Folgende opstiller det Sporgs- 
m aa l: om det er fordeelagtigt at anvende Koer t i l  
Arbeide, da har feg kun smaa Avlsbrug, og flade, 
—  idetmindste ikke bakkede — Egne fo r D ie. Under
disse Forhold har jeg stedse anseet Koernes Anvendelse 
t i l  Arbeide fo r meget nyttig og beklaget den mindre 
Avlsbrugers Kortsynethed eller falste Stolthed, der paa 
en Eiendom, der er fo r lille  t i l  at holde Heste, dog 
holder Heste, istedetfor at anvende de i  Stalden stag­
ende ledige Koer.
Det er meget uheldigt fo r den mindre Landeien- 
domsbesidder, at han fast aldrig gjor Beregning. Han 
vilde sikkerlig befinde fig langt bedre, naar han vilde 
soge at komme paa det Rene med om et Foretagende 
kunde betale fig eller ikke, ved at lade T a l og ikke 
Formodning afgjore Sagen. Deels formedelst en v is 
Ligegyldighed for Beregninger, deels formedelst en flet 
anbragt S to lthed, afbenytter den mindre Avlsbruger 
paa saa faa Steder sine Koer t i l  Arbeide; men det 
lille  Overstud, som Avlsbruget kaster af sig, fortoeres 
af Hestene.
Skjondt jeg, som om talt, var overbeviist om N yt­
ten a f at anvende Koer t i l  Arbeide paa mindre Ejen­
domme, navnlig i  en flad og jevn Egn, vilde jeg dog 
overbevise mig om denne Nyttes Storrelse, og anstil­
lede i  denne Anledning komparative Forsog; om end 
Resultaterne deraf ikke umiddelbart kom mig tilgode, 
saa kunde jeg dog paa den ene Side berige Vidensta­
ben, og paa den anden S ide bevise Bonderne en 
Tjeneste.
Hensigten med disse Forsog var at udforste hvad 
Indflydelse Koernes Anvendelse t i l  Arbeide har paa 
Melkens Moengde og Beskaffenhed, fo r derefter at
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kunne beregne, hvor hoit Koernes Arbeide stiller sig 
ligeoverfor Hestenes.
Forst sogte jeg altsaa at komme t i l  Kundskab om 
hvad Indflydelse Koernes Anvendelse t i l  Arbeide havde 
paa Melkens Mcrngde og Beskaffenhed, og t i l  den 
Ende udvalgte jeg 8 Koer. Disse vare alle af sam­
me Race, Alder og Legemsconstitution, i  samme Fo­
derstand, a f samme Vcegt, gave alle ligemegen M elk, 
og havde ncrsten alle kcrlvet t i l  samme T id . Alle For­
sogskoerne erholdt Foder baade i samme Mcengde og 
a f samme Beskaffenhed; 4 a f Koerne bleve anvendte 
t i l  Arbeide, de 4 andre stode derimod ledige paa S ta l­
den, med Undtagelse af, at de daglig en kort T id  ble­
ve indladte paa en indhegnet Moddingsplads.
For ikke altformeget at anstrcenge de t i l  Arbeide 
bestemte 4 Koer, blev der saaledes verlet med dem, at 
hvert P a r kun arbeidede den halve D ag.
Forssgstiden varede 4  Uger. I  den T id  blev 
Melken a f Forsogskoerne i- hver Afdeling maalt fo r 
sig, scrrskilt opbevaret og kjcrrnet. Resultaterne af disse 
Forsog vare folgende:
Den Afdeling af Forsogskoerne, som blev anvendt 
t i l  Arbeide, gav daglig i  Gjennemsnit 2 2  P o t t e r  
M e lk .
Den Afdeling derimod, som blev holdt paa S ta l­
den, gav daglig i Gjennemsnit 2 3 ^  P o t t e r  M e l k .
Dette var altsaa Resultatet af Forsoget med Hen­
syn t i l  Melkens Mcrngde; hvad Melkens Beskaffenhed 
angik, da erholdt jeg folgende Udbytte:
A f Melken fra  den A fdeling, som blev brugt t i l
Arbeide, behovedes 14 P o t t e r  M e l k  t i l  et P u n d  
S m o r .
A f Melken derimod fra den A fde ling, som stod 
paa Stalden, behovedes 1 5 2  P o t t e r  M e l k  t i l  et  
P u n d  S m o r .
D a  Forsogstiden var tilende, bleve begge For- 
sogsafdelinger veiede ig fen , for at see hvad V irkn ing  
Arbeide og Stillestaaen havde havt paa Legemsvagten. 
Resultatet var folgende:
Den Afdeling a f Forsogskoerne, som blev brugt 
t i l  Arbeide, havde for Forsogets Begyndelse veiet 2,842 
Pund, da Forsoget var forbi veiede den derimod kun 
2,830 Pund, altsaa 12 P u n d  m i n d r e .
Den Afdeling, som stod stille paa Stalden, veiede 
ved Forsogets Begyndelse 2,804 Pund, efter Forsoget 
veiede den 2,840 Pund, altsaa 3 6  P u n d  mere.
Anfore v i det hele Udbytte i  Penge, og det i  et 
T idsum  af 250 D age, hvilket omtrent er den T id  et 
Spand antages at kunne anvendes t i l  Arbeide«', og regne 
v i et Pund S m or t i l  1 Rbmk., og et Punds T ilv a r t  
i Legemsvagten t i l  5 Rbtz., erholdes folgende Resultat: 
4 Koer, som arbeide i  250 Dage, 
give i dette T idsrum , L22Potter 
dagl. —  5,500 Potter M e lk ; 14 
Potter M e lk— I T  S m or; 393 T  
S m or L 1 M k. pr. T  . . . 65 Rbd. 3 M k. - st. 
4 Koer, som arbeide i  4 Uger, tabe i 
Legemsvagt i  den T id  12 T ;  i 250 
D a g e -^1 0 7 L  T  L5H. p r .T  ia lt 5 —  3 —  8 -  
In d la g t 59 R bd.5M k.8tz.
4 Koer, som staae ledige, give i  250 
Dage, 5 23Z Potter dagl. —
5,875 Potter; L 15z Potter —  L 
T  Sm or —  379 N  S m or 5 1
M k. pr. T .  ..............................6 3 R b d . l  Mk. - t z.
De samme Koer tiltage i  4 Uger 
36 N  levende V crg t; altsaa i  250 
Dage —  3 2 i ;  T  L 5 si. . . 16 —  4 —  8 -  
Jndtoegt 79 Rbd. 5 M k .8 H .
Altsaa have de Koer, som ikke arbeidede, leveret en 
Jndtcrgt 20 Rbd. storre end de arbeidende K oer; men 
det er a ltfor indlysende, at denne Fordeel troeder alde­
les i  Baggrunden, naar man tager Hensyn t i l  hvad 
de 4 Fvrsogskoer have fortjent ved deres Arbeide.
A f Forsoget haves nu folgende Resultat: 1) at 
M e l k e n  f o r m i n d s k e s  lid t i  Qvantitet ved at Ko­
erne bruges t i l  Arbeide; men at Melkens bedre 
Q v a l i t e t  fuldkommen erstatter den ringere Moengde, 
ja at endogsaa hvor Melken alene bliver anvendt t i l  
S m or, give de arbeidende Koer et storre Udbytte, end de 
ledigtstaaende; omvendt forholder det sig derimod hvor 
Melken kan soelges in naturs; 3 )  at de arbeidende 
Koer tabe  i  L e g e m s v a g t ,  hvis de ikke blive bedre 
fodrede end ledigtstaaende.
Heraf fremgaaer da, at det maa voere fordelag­
tig t fo r det mindre Avlsbrug at anvende Koer t i l  A r­
beide; thi Udbyttet a f dem bliver kun ubetydeligt m in­
dre, og i Forhold t i l  hvad Arbeidet er voerd, kan det 
endog neppe komme i  Betragtning. Den Omstændig­
hed, at Koerne tabe i  Legemsvagt, eller blive noget
magre, har ikke synderligt at betyde; thi de holdes 
dog hovedsagelig kun for Melkens Skyld, og om V in ­
teren, medens de staae frie , kunne de atter fodres op.
Benytter man nu Resultatet af dette Forsog t i l  
en Sammenligning mellem hvad Arbeidets Ubforelse 
med et P a r Heste koster i et mindre A vlsbrug, hvor 
der t i l Nod kan holdes 2 Heste, og hvad det koster, 
naar det udfores med 4 gode Koer, da v i l  det vcrre 
nodvendigt, eftersom der i  ovenanforte Forsog ikke er 
taget Hensyn t i l  hvad det Arbeide kunde vcrre vcrrd, 
som Koerne udforte, forst at bestemme en S u m , som 
det koster at holde et P a r Heste Aaret igjennem. 
Skjondt det er en Beregning, der for de Fleste, der 
have anstillet den, har bragt mere eller mindre for- 
fljellige Resultater, a lt efter de forflje llige Forhold, 
saa ville v i dog antage, at et P a r almindelige A r­
bejdsheste ikke kunne holdes, naar man regner Foder 
hele Aaret igjennem, P asn ing , S ta ldplads, Beflag, 
Renter af Jndkjobssummen, Risico og den aarlige 
Forringelse osv., under 120 Rbd. aarlig .
V i  antage at 4 gode og kraftfulde Koer ere istand 
til at udrette ligesaameget Markarbeide som 2 Heste, 
hvor forovrigt Stedforholdene egne sig dertil.
Koernes aarlige Underholdning og ovrige Bekost­
ninger kan her ikke tages med i Beregningen, da Melk- 
udbytlet bliver Hovedsagen, Arbeidet en B isag, efter­
som det antages at de blive fodrede paa samme M aa- 
de, enten de blive brugte t i l  Arbeide eller ikke. Kun 
naar Arbeidskoerne faae bedre Foder end de andre 
K oer, er man berettiget at skrive dette P lus af Foder
